



















Starting  from  the relation between  the hymn as poetic composition and  the 
ritual context of the Great Dionysia, it analyze the function the Hymn to Apo‐















ción como a  la misma Tebas. En el contexto de  la performance,  los 




























Si  bien  Kamerbeek  (1967:13‐4)  sostiene  que  estas  palabras 
deben leerse como el deseo del rey de ayudar, no como una ma‐




















estrofa  pueden  distinguirse  las  tres  secciones  características:  la 





da o  se agradece  la protección  recibida. Debe  recordarse que  el 
himno trágico es una μίμησις de un himno ritual ejecutado en el 
contexto de  la  ficción dramática. Esta calidad  ficcional otorga al 
poeta gran  libertad para  trabajar  sobre  las  formas  tradicionales, 
así en este peán sofocleo se presentan entretejidas las tres instan‐
cias propias de los himnos cultuales.  
La  primera  estrofa  comienza  con  una  personificación  del 











































que  contiene  el  testimonio  del  coro  que  justifica  su  pedido  de 
auxilio  a  los  dioses,  es  decir,  la  ayuda  que  anteriormente  esta 







la desgracia que anteriormente  los dioses apartaron de  los  teba‐
nos fue la ruina que causaba la Esfinge, por esta razón los coreu‐
tas tendrían confianza en el poder de protección divina. Por otra 
parte,  los  imperativos προφάνητέ y  ἒλθετε de  los versos 164 y 









































prendente  porque  este  dios  era  especialmente  venerado  en  la 
ciudad de Cadmo (cf. Knox, 1956:138). El coro pide que Ares sea 
alejado  de  su  ciudad:  παλίσσυτον  δράμημα  νωτίσαι  πάτρας/ 










































la autoridad oracular en Delfos  (v. 151). En  la antístrofa,  invoca a 
Atenea en tanto hija del Crónida (vv. 158‐9) y cierra la segunda an‐
tístrofa  con un  eco de  esta plegaria, dirigiéndose  a  la diosa  como 
“áurea hija de Zeus” (vv. 187). Al final de la oda, los ancianos elevan 
una plegaria directamente al hijo de Cronos, pidiendo ayuda contra 
Ares,  el  que  trae  la  plaga:  τόν,  ὦ  <τᾶν>  πυρφόρων  /  ἀστραπᾶν 
κράτη νέμων,  / ὦ Ζεῦ πάτερ, ὑπὸ σῷ φθίσον κεραυνῷ.  (“A ése, 
















Entre  los  ámbitos  de  performance  de  παιᾶνες  Rutherford 
(2001:7) señala un ámbito negativo, dado que el παιάν suele ser 
considerado  como  una  plegaria  para  alejar  algún  peligro  inmi‐
nente;  los ejemplos paradigmáticos  son  los peanes apotropaicos 
cantados para alcanzar la purificación de plagas. Dentro de la fic‐
ción dramática  el  peán  se  relaciona  con  el  tema de  la mancilla 
(μίασμα). Griffin (1993:110) señala que “pollution (μίασμα) seems 
to involve the notion that a ritually polluted person is magically a 








del poeta de relacionar  la plaga  tebana con  la de Atenas durante 




























que  existe  en  la  tradición  poética  indicios  de  la  enemistad  entre 
Apolo y Ares, así, por ejemplo, en la Pítica 1 Píndaro dice que Ares 


















sa  como  la  protectora  de  la  ciudad,  asegurando  su  prosperidad 
gracias  al  favor  olímpico.  La  veneración  a  Atenea  se  mantuvo 
constante desde  la  época de  Solón  hasta  la de  Pericles. Además 









otra de  la misma deidad pero  sin  especificar  los  atributos. Asi‐
mismo una fuente tardía, una inscripción del siglo II a.C., encon‐
trada en el antiguo santuario de Apolo en el Iliso, muestra que el 
dios  era  venerado  bajo  tres  aspectos,  es decir,  como Alexikakos, 
Patroos y Pitio.  
La  invocación  a Apolo  también  puede  relacionarse  con  el 
contexto ritual de la performance, dado que después de la devasta‐
ción que produjo  la plaga en Atenas  (430 a 426/5)  los atenienses 
reforzaron  su  relación  con Delos.  Tucídides  (3.104.1)  narra  que 
los atenienses en el año 426, siguiendo las órdenes de un oráculo, 



























pecial  interés  para  los  atenienses  en  esta  época  (Plácido,  1997: 
207). Así, la diosa que usualmente aparece asociada con los espa‐
cios salvajes fuera de los límites de la ciudad (cf. v. 208), es invo‐
cada  junto  a Atenea  como  “protectora  del  país”  (γαιάοχόν,  v. 
160). Segal (1995:191‐2) señala la estrecha relación que existe entre 
la diosa y Dionisos por ser deidades que apartan la plaga y la po‐
lución. Además,  la  invocación  en  la  antístrofa  a Dionisos  como 
dios  protector  remite  al  contexto  ritual  de  representación;  las 
Dionisias Ciudadanas revivían  la  llegada de Dioniso a  la ciudad 
de Atenas y  la reconciliación del dios con  los ciudadanos  (Sour‐
vinou‐Inwood, 2003:67‐148). De este modo Dioniso no es el dios 













precisar  la  función extra‐ficcional de  la párodos debemos  recordar 
que los ancianos tebanos del coro al mismo tiempo son ciudadanos 
atenienses que participan del ritual  trágico en  las Grandes Dioni‐
sias,  danzando  y  cantando,  probablemente,  con  la  intención  de 







lidad  circundante  interfiere  en  la  construcción de  la  trama. Por 
esta razón, debemos subrayar que, si bien el peán tiene gran im‐
portancia dentro de  la  ficción dramática,  es más  significativa  la 
función que desempeña en relación con el  tema de  la peste. Así 




mente  a propósito de  que Atenea, Apolo  y Artemisa, deidades 
délficas, son vistas desde la perspectiva ateniense, ya que el coro 
de ciudadanos  realza  los  rasgos de estos dioses vinculados a su 
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